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V A N D O, A N D A EL REY * 
N U E S T R O S E N O R, ( QUE DIOS GUARDE) 
y en fu Nombre la Real Junta de Abaftos, 
que defde primero de Odubre próximo de efte ano, corra 
de cuenta del Pófito la Provifion de Trigo a los Panaderos 
de Madrid, y Ballecas, para que rubminiaren el Pan á efte 
Publico , para ílempre , a fíete quartos 5 y a ocho , en los 
tiempos que lo pida la cortedad de Cofechas. Y para que 
venga á noticia de todos, fe fixe efte Vando en los parages 
públicos , y acoftumbrados de efta Villa. Madrid diez y 
feis de Septiembre de mil fetecicntos fefenta y uno. 
Por mandado de los Señores 
4e la Real Junta de Abaftos 
Vando i para que defde primero de OBuhre próximo , corra de cuenta del ^ a l Topo la 
Trovifton del Trigo i los Tanaderos de Madrid , y "Ballecas 9 para /un i r de Tan 
a ejla Corte. , 
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